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考试 ,择优录用。1854 年 ,英国政府财政大臣提
交了《关于建立英国常任文官制度的报告》。1855
年 ,英国建立了办事公正、不受党派影响的文官委
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Comparison of Imperial Examination System and Western Servant System
Zeng Hua
( I nsti tute of Hi gher Education , X iamen Universit y , X iamen , Fuj ian 361005 , China)
Abstract :As t he most far - reaching examination system in Chinese history , t he imperial examination
system existed for more t han 1300 years , and it make f ull use for official and talent . The western
servant system learns f rom the Chinese examination system , which has the similar places with t he im2
perial examination system , but it also has it own particularity. We can use for reference f rom imperial
examination system and western servant system , and it has the very important significance for impro2
ving our modern servant system.
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